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BIBLIOGRAPHIEN 
Irena Backus —• Andre Seguenny. 
Jens Jessen, Bibliographie der Selbstzeugnisse deutscher Theologen, Tagebücher und 
Briefe, Frankfurt am Main 1984. 
Die Bibliographie gibt Hinweise auf Schriften u.a. von Theodor Bibliander, Bullin-
ger, Johannes Fabricius Montanus, Leo Jud, Oekolampad, Konrad Pellikan. 
Jean Muller, Bibliographie Strasbourgeoise, Bibliographie des ouvrages imprimes ä Stras-
bourg (Bas-Rhin) au XVIe siecle, Bd. II, Baden-Baden 1985 (Repertoire bibliographique 
des livres imprimes en France au seizieme siecle 148, Bibliotheca Bibliographica Aure-
liana XC). 
Enthält auch zahlreiche Drucke von eidgenössischen Autoren (Bullinger, Utz Eck-
stein, Farel, Simon Grynäus, Oekolampad, Paracelsus, Murner, Joh. Ulrich Surgant, 
Zwingli u.a.) und Städten wie Basel, Bern, Luzern, Solothurn. Reg. folgt wahrschein-
lich im dritten Band. 
Jean Rott—<• Andre Seguenny. 
Andre Seguenny [Hg.] unter Mitarbeit von Irena Backus und Jean Rott, Bibliotheca 
dissidentium, Repertoire des non-conformistes religieux des seizieme et dix-septieme 
siecles, Bd. VI: Valentin Crautwald, Andreas Fischer, Jan Kalanec, Sigmund Salminger, 
Baden-Baden 1985 (Bibliotheca Bibliographica Aureliana C). 
Die schweizerischen Reformatoren Bullinger, Oekolampad, Zwingli (s. Reg.) treten 
besonders im Artikel über Valentin Krautwald in Erscheinung. 
SAMMELSCHRIFTEN 
^.Balke, W.van 't Spijker, C A . Tukker und K.M. Witteveen [Hg.], Zwingli in vierderlei 
perspectief, Utrecht 1984. Zitiert: Balke et al., Zwingli. 
[Enea Baimas] [Hg.], I Valdesi e l'Europa, Torre Pellice 1982 (Collana della Societä di 
Studi Valdesi 9). Zitiert: [E. Baimas], I Valdesi. 
Martin Bircher, Walter Spam und Erdmann Weyrauch [Hg.], Schweizerisch-deutsche Be-
ziehungen im konfessionellen Zeitalter, Beiträge zur Kulturgeschichte 1580-1650, 
Wiesbaden 1984 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 12). Zitiert: Bircher et 
al., Schweizerisch-deutsche Beziehungen. 
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Peter Blickte, Andreas Lindt und Alfred Schindler [Hg.], Zwingli und Europa, Referate 
und Protokoll des Internationalen Kongresses aus Anlaß des 500. Geburtstages von 
Huldrych Zwingli vom 26. bis 30. März 1984, Zürich 1984. Zitiert: Blickle et al., 
Zwingli und Europa. 
La correspondance d'Erasme et l'epistolographie humaniste, Colloque international tenu 
en novembre 1983, publie avec le concours du Nationaal Fonds voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek, Brüssel 1985 (Universite libre de Bruxelles / Vrije Universiteit Brüssel, 
Travaux de l'Institut Interuniversitaire pour l'etude de la Renaissance et de l'Huma-
nisme VIII). Zitiert: La correspondance d'Erasme, Colloque international. 
Richard L. DeMolen, Leaders of the Reformation, London/Toronto 1984. Zitiert: DeMo-
len, Leaders. 
Efdward] J. Furcha [Hg.], Huldrych Zwingli, 1484-1531, A Legacy of Radical Reform, Pa-
pers from the 1984 International Zwingli Symposium, McGill University, Montreal 
1985 (ARC Supplement 2). Zitiert: Furcha, Zwingli, Symposium. 
Kaspar von Greyerz [Hg.], Religion and Society in Early Modern Europe 1500-1800, Lon-
don 1984, Zitiert: Greyerz, Religion und Society. 
Elemer Kocsis, Laszlo Makkai, Endre Zsindely [Red.], Die Botschaft Zwingiis gestern und 
heute, Internationales Symposion in Debrecen an der Jahrestagung des Doktorenkolle-
giums der Reformierten Kirche in Ungarn, 21. August 1984, [Vorträge], Budapest 1985 
(Editiones collegii doctorum theologiae ecclesiae reformatae Hungaricae). Zitiert: Koc-
sis et al., Die Botschaft Zwingiis. 
Andreas Lindt•—• Peter Blickle. 
Laszlo Makkai—• Elemer Kocsis. 
Protokoll der Kirchensynode des Kantons Zürich, 26. Amtsdauer, 4. Sitzung, Ausserordent-
liche Versammlung vom 31. Januar 1984 zur Feier des 500. Geburtstages von Huld-
rych Zwingli, [Zürich 1984]. Zitiert: Protokoll der Kirchensynode Zürich 26/4. 
Festschrift Roulett Cinque siecles. 
Ernst Gerhard Riisch, Vadian 1484-1984, Drei Beiträge, St. Gallen 1985 (Vadian-Studien, 
Untersuchungen und Texte 12). Zitiert: Rusch, Vadian 1484-1984. 
Alfred Schindler-+ Peter Blickle. 
Cinque siecles de relations franco-suisses, Hommage ä Louis-Edouard Roulet, Neuenburg 
1984. Zitiert: Festschrift Roulet. 
Walter Spam —• Martin Bircher. 
Tobias Stimmer und sein Umkreis, Kolloquium im Zusammenhang mit der Ausstellung 
zum 400. Todestag von Tobias Stimmer, gehalten im Kunstmuseum Basel am 8. De-
zember 1984, Redaktionelle Vorbemerkung von Lucas Wüthrich, in: Zeitschrift für 
Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 42, 1985, 73-150. Zitiert: Tobias 
Stimmer und sein Umkreis. 
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Our Reformational Tradition, A rieh heritage and lasting vocation, Potchefstroom 1984 
(Wetenskaplike Bydraes, Series F, Institute for reformational studies, Collections 21). 
Zitiert: Our Reformational Tradition. 
Erdmann Weyrauch —• Martin Bircher. 
Endre Zsindely^ Elemer Kocsis. 
QUELLEN 
Emidio Campi—>- Ermanno Genre. 
The Constitution of the Presbyterian Church (USA), Part I: Book of confessions, pub-
lished by the office of the general assembly, New York/Atlanta 1983. 
Enthält eine englische Übersetzung von Bullingers Zweitem Helvetischem Be-
kenntnis (5.001-5.260) 
Peter Fabisch —* Erwin Iserloh. 
Ermanno Genre und Emidio Campi [Hg], Ulrico Zwingli, Scritti teologici e politici, Turin 
1985 (Collana «testi della riforma» 13). 
Erwin Iserloh und Peter Fabisch, Johannes Dietenberger OP, Phimostomus scripturario-
rum, Köln 1532, Münster in Westfalen 1985 (Corpus Catholicorum, Werke katholi-
scher Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung, 38). 
Siehe Personen- und Ortsregister (vereinzelte Hinweise auf Beatus Rhenanus, 
Berchtold Haller, Balthasar Hubmaier, Thomas Murner u.a., zahlreiche auf Oekolam-
pad und Zwingli). 
Peter Karner [Hg.], Wer glaubt, ist frei, Aus den Schriften des Reformators Ulrich 
Zwingli, Wien 1984 (Kleine Reihe). 
Humbertus Mazzone [Hg.], Concilii Tridentini Diariorum.Teil 3.2, Freiburg i. Br. 1985 
(Concilium Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum 3.3.2). 
Siehe Reg., vor allem unter Borromäus und Melchior Lussy (dem Vertreter der ka-
tholischen Orte der Eidgenossenschaft am Konzil); aber auch vereinzelte Hinweise auf 
Bullinger, Johannes Fabricius, Ochino u.a. 
Gerhard Müller und Gottfried Seebaß [Hg.], Andreas Oslander d.Ä., Gesamtausgabe, 
Bd.VI: Schriften und Briefe 1535 bis 1538, Gütersloh 1985. 
Enthält die Briefe Osianders an Vadian vom 5. Juli 1537 (S. 227-228) und Bullingers 
an Osiander von Mitte März 1538 (S. 482-486). Für die weiteren Hinweise auf Perso-
nen und Orte der Eidgenossenschaft s. Personen- und Ortsreg. 
Wilhelm Niesei [Hg.], Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort 
reformierten Kirche, Reprint der Ausgabe 1938, Zürich 1985. 
S. 219-275: Die Confessio Helvetica posterior. 
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Ernst Gerhard Rüsch[Hg. und Übers.], Johannes Kessler: Die Rede der Klosterbibliothek 
zu St.Gallen an den Herrn Bürgermeister Joachim von Watt 1531, in: Rüsch, Vadian 
1484-1984, 7-60. 
Ernst Gerhard Rüsch, Vadians Stellung zur Konzilsfrage seiner Zeit, im Anhang: Abdruck 
seines Konzilsgutachtens aus dem Jahr 1537, in: Rüsch, Vadian 1484-1984, 77-145. 
Werner Schuffenhauer und Klaus Steiner [Hg.], Martin Luther in der deutschen bürgerli-
chen Philosophie 1517-1845, Eine Textsammlung, Berlin (DDR) 1983. 
Der Band enthält Texte von Hütten, Schwenckfeld, Paracelsus, Sebastian Franck 
u.a. Für die zahlreichen Hinweise auf Zwingli, Oekolampad.Jud u.a. siehe das Namen-
verzeichnis. 
Gottfried Seebaß—<• Gerhard Müller. 
Klaus Steinern Werner Schuffenhauer. 
Leza M. Uff er [Hg.], Peter Füesslis Jerusalemfahrt 1523 und Brief über den Fall von Rho-
dos 1522, Zürich 1982 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 50/3). 
Pierre Viret, LTnterim fait par dialogues, Edition critique par Guy R. Mermier, Bern/New 
York 1985. 
Günther Wartenberg [Hg.], Martin Luther, Briefe, Eine Auswahl, Leipzig 1983. 
Zu Leo Jud, Oekolampad, Zwingli u. a. siehe Reg. (mit Kurzbiographien). Wieder-
gabe der Briefe Luthers an Jakob Meyer, Bürgermeister in Basel, vom 17. Februar 1537 
(S. 230), an die Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St.Gallen, Mühlhausen und 
Biel vom 1. Dezember 1537 (S. 234-236) und an Christoph Froschauer vom 31. Au-
gust 1543 (S. 285-286). 
D A R S T E L L U N G E N 
Lorna Jane Abray, The People's Reformation, Magistrates, Clergy and Commons in Stras-
bourg 1500-1598, Ithaca (New York) 1985 [zweite identische Ausgabe:] Oxford 1985. 
Im Register Verweise auf Basel, Bern, Zürich; s.auch Bullinger, Thomas Murner, 
Sächsisch-schweizerische Rivalität (unter: Foreign policy), Michael Sattler, Schwenck-
feld, Simon Sulzer. 
Matthew Alfs, Concepts of Father, Son, and Holy Spirit, A Classification and Description 
of the Trinitarian and Non-Trinitarian Theologies Existent within Christendom, Min-
neapolis 1984. 
Zwingiis Haltung in der Trinitätsfrage wird berührt im Kapitel «The Protestant Va-
riation of the Athanasian Creed's Form of Trinitarianism» (S. 20-27). 
Wallace M.Alston, Jr., The Church, Atlanta (Georgia) 1984 (Guides to the Reformed Tra-
dition). 
Siehe im Reg. unter Bullinger, Farel, Berchtold Haller, Oekolampad und Zwingli. 
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Daniel A. Augsburger, Huldrych Zwingli and the Reformed Tradition, in: Andrews Uni-
versity, Seventh-Day Adventist Theological Seminary, Seminary studies 23, 1985, 227-
242. 
C.Augustijn—t- K.M. Witteveen. 
Henry Babel, Le protestantisme, De la Reforme d'hier ä celle d'aujourd'hui et de demain, 
Genf 1984. 
Zur zwinglischen Reformation s.Kap.: «Quand un montagnard transforme une 
ville» (S. 105-138). 
Hedwig Bach, Karl Borromäus, Leitbild für die Reform der Kirche nach dem Konzil von 
Trient, Ein Gedenkbuch zum 400.Todestag 1984, 2.Aufl., Köln 1985. 
Franz Bächtiger, Der Tod als Jäger, Ikonographische Bemerkungen zum Schlußbild des 
Berner Totentanzes, in: Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums 63-64, 
1983-1984, Bern 1985 (Festschrift für Hans-Georg Bandi zum 65.Geburtstag), 23-30. 
Roland H. Bainton, The Reformation of the Sixteenth Century, mit einem Vorwort und 
einem Supplement von Jaroslav Pelikan, Boston 1985. 
Erweiterte Ausgabe der Auflage 1952. Siehe besonders Kapitel 4: «The Reformed 
Church: in German Switzerland» (S. 77-94) und 5: «The Church withdrawn: Anabap-
tism» (S. 95-109). 
James William Baird, Thunder over Scotland, The Life of George Wishart, Scottlsh Re-
former, 1513-1546, Campbell (California) 1982. 
Behandelt die Zürcher Reformation, Zwingli, Bullinger und George Wisharts Auf-
enthalt in Zürich auf den S. 73-79 und 87. Der Einfluß Zürichs und Genfs auf Wishart 
ist auch in den folgenden Kapiteln angesprochen. (Register fehlt.) 
^fl.Balke, Zwingli's reformatorische inzet, in: Balke et al, Zwingli, 81-101. 
Georges Bauvaud, Les reformateurs voulaient-ils fonder une nouvelle Eglise? in: Nova et 
Vetera 57, 1982, 227-235. 
Bauvaud geht von der Position des Pierre Viret aus. 
Derek Beales und Goffrey Best [Hg.], History, Society and the Churches, Essays in honour 
of Owen Chadwick, Cambridge 1985. 
Für Bullinger, Zwingli u.a. siehe Reg. 
Rita Belladona, Bernardino Ochino's Fourth Dialogue (Dialogo des ladrone in croce) and 
Ubertino Da Casale's Arbor vitae, Adaption and Ambiguity, in: Bibliotheque d'Huma-
nisme et Renaissance 47, 1985, 125-145. 
Jean-Francois Bergier, Die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz, Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Aus dem Französischen übersetzt von Trude Fein, Zürich/Köln 1983. 
Für das 16.Jahrhundert benutze man die einschlägigen Begriffe im Orts- und Perso-
nen- und im Sachregister. 
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Gabrielle Berthoud, Les Francais dans le clerge neuchätelois ä l'epoque de la Reforme, in: 
Festschrift Roulet, 51-71. 
Goffrey Best—* Derek Beales. 
Bernard W. Bickers —>• J. Derek Holmes. 
Pamela Biel, Personal Conviction and Pastoral Care, Zwingli and the Cult of Saints 1522-
1530, in: Zwingliana XVI, 1985/1, 442-469. 
Peter G. Bietenholz und Thomas B. Deutscher [Hg.], Contemporaries of Erasmus, A Bio-
graphical Register of the Renaissance and Reformation, Bd. I: A-E, Toronto 1985. 
Enthält, alphabetisch geordnet, die Biographien der in den Werken und Briefen des 
Erasmus erwähnten Zeitgenossen (mit neuester Literatur und z.T. mit Abbildung). In 
unseren Berichtsraum fallen z.B. die Amerbachs, Franz Bär d.Ä. und d.J., Ludwig Bär, 
Beatus Rhenanus, Theodor Bibliander, die Geschwister Blarer, Martin Borrhaus (Cella-
rius), Konrad Brunner (Fonteius), Johann Burchard, Benedikt Burgauer, Valentinus Cu-
rio, Hans Denck, Nikolaus von Diesbach, Fridolin Egli (Hirudaeus). 
Neue Deutsche Biographie, hg.v. der Historischen Kommission bei der bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften, Bd. 14: Laverrenz-Locher-Freuler, Berlin 1985. 
Enthält die Biographien des Zürcher Theologen und Mathematikers Burkhard Lee-
mann (1531-1613) von Antoine Zelenka (S. 53) und des Malers Hans Leu (um 1490-
1531) von Walter Hugelshofer (S.362f). 
Huldrych Blanke, Ochino, Stationen aus seinem Leben, Ein Theater- und Lesestück, Ba-
sel 1984. 
Huldrych Blanke, «Dies tut zu meinem Gedächtnis» (l.Kor. 11, 23-29), Ein Versuch, das 
Abendmahl mit Zwingli und Paulus zu verstehen, in: Schweizerisches Reformiertes 
Volksblatt 119, 1985/6, 9-11, und in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 141, 
1985, 295. 
Huldrych Blanke, Eine Einführung zu Ochino, in: Schweizerisches Reformiertes Volks-
blatt 119, 1985/11, 14-15. 
Huldrych Blanke, Basler Ketzertheologie, in: Von des Christen Freude und Freiheit, Pro-
testantische Monatsschrift 42, Juli/August 1985, 24-28 [Teil I], Sept. 1985, 20-22 [Teil 
II], Oktober 1985, 18-20 [Teil III], 
Handelt von Täufern, Antitrinitariern, Spiritualisten des 16.Jahrhunderts. 
Karlheinz Blaschke, Die Bedeutung der Reformationstheologie für die Ausbildung der 
Menschen- und Freiheitsrechte, in: Blickte et al, Zwingli und Europa, 237-257. 
Berücksichtigt vor allem Luther, weniger Calvin und Zwingli. 
Peter Blickle, Die Revolution von 1525, Studienausgabe, zweite, neu bearbeitete und er-
weiterte Auflage, München/Wien 1983. 
Zu Zwingli, Hubmaier usw. siehe Reg. 
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Peter Blickle, Alpenländer, in: Der deutsche Bauernkrieg, hg.v. Horst Buszello, Peter 
Blickle und Rudolf Endres, Paderborn/München/Wien/Zürich 1984, 191-214. 
Streift auch die Gebiete des Kantons Graubünden. 
Peter Blickle, Die soziale Dialektik der reformatorischen Bewegung, in: Blickle et al., 
Zwingli und Europa, 71-89-
Luther, Bucer, Zwingli und das Gemeindeprinzip s.S.80-88. 
Peter Blickle, Das göttliche Recht der Bauern und die göttliche Gerechtigkeit der Refor-
matoren, in: Neue Zürcher Zeitung, 2./3. Nov. 1985, 67-68. 
Peter Blickle, Gemeindereformation, Die Menschen des 16.Jahrhunderts auf dem Weg 
zum Heil, München 1985. 
Auch die reformierte Eidgenossenschaft und Zwingli sind einbezogen (s. Inhaltsver-
zeichnis und Register). 
Neal Blough, Christologie anabaptiste, Pilgram Marbeck et l'humanite du Christ, Preface 
de Marc Lienhard, Genf 1984 (Histoire et societe 4). 
Zahlreiche Bezüge zu Bullinger, Hubmaier, Sattler, Zwingli u.a. 
Elger Blühm, Die ersten Zeitungen Deutschlands und der Schweiz und der Beginn der 
europäischen Pressegeschichte, in: Bircheret al., Schweizerisch-deutsche Beziehungen, 
101-117. 
Hartmut Bobzin, Zur Anzahl der Drucke von Biblianders Koranausgabe im Jahr 1543 
(Miszelle), in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 85, 1985, 213— 
219. 
Manfred Bogisch, Martin Luther in den Kämpfen seiner Zeit, Berlin 1983. 
Zu Zwingli und Zürich siehe Kap.: «Zwingli - Der Politiker unter den Reformato-
ren» (S. 35-37). 
Conradin Bonorand, Vadian und die Ereignisse in Italien im ersten Drittel des 16Jahr-
hunderts [und] Personenkommentar III zum Vadianischen Briefwerk, St.Gallen 1985 
(Vadian-Studien 13). 
Johann Eckart von Borries, «Hie Alexander Magnus hasta transverberat Clitum», Erasmus 
als Deuter einer Stimmer-Zeichnung, in: Tobias Stimmerund sein Umkreis, 109-114. 
Hans Bosshard-Gloor, Von der Familie Bosshart zu Gryffenberg bei Bäretswil, 1507 bis 
1559, in: Zürcher Taschenbuch 1985, Zürich 1984, 29-49. 
John Bossy, Christianity in the West 1400-1700, Oxford/New York 1985. 
Zu Konrad Grebel, Marburger Gespräch, Oekolampad, Zwingli usw. siehe Reg. 
Thomas A.Brady, Jr., Göttliche Republiken: die Domestizierung der Religion in der 
deutschen Stadtreformation, in: Blickle et al., Zwingli und Europa, 109-136. 
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Bezug auch zum Zürich Zwingiis. 
Thomas A. Brady, Jr., Turning Swiss, Cities and Empire, 1450-1550, Cambridge 1985. 
Thomas A. Brady, Jr., Zwingli and Europe, A Jubilee Conference at Hüningen (Canton 
Bern), March 26-30, 1984, in: The Sixteenth Century Journal 16, 1985, 349-351. 
Fritz Brechbühl, Dreizehn Bilder - ein Gesicht, Die Evangelisch-reformierte Kirche des 
Kantons Freiburg gestern und heute, und Robert Leuenberger, Die Reformation und 
das Gewissen der Kirche, Murten 1984. 
Eberhard Brecht, Dreihundert ritten nach Bern, in: Zürcher Chronik 49, 1981, 151-152. 
Behandelt den Zürcher Freundschaftsbesuch in Bern 1584. 
Eberhard Brecht, Wie die Behörden den Zürchern die Lebensfreude verleideten, Kirchen-
besuch, Kleiderzucht und Glaubenspflichten von der Reformation bis ins 18,Jahrhun-
dert, in: Tages-Anzeiger, Zürich 30.1.1985, 51. 
Martin Brecht, Zwingli als Schüler Luthers, Zu seiner theologischen Entwicklung 1518-
1522, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 96, 1985, 301-319. 
E. H. Broadbent, Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, Ein Gang durch ihre zweitausendjäh-
rige Geschichte, 2. deutsche Auflage, Dillenburg 1984. 
Die schweizerischen Belange sind vor allem in den Kapiteln «Die Wiedertäufer 
(1516-1566). (S. 148-199) und «Frankreich und die Schweiz (1500-1800)» (S.200-
226) berücksichtigt. 
A.J.Bronkhorst und A.A. Spijkerboer, Een heel bijzondere publicatie over Zwingli, in: 
Kerk en Theologie 36, 1985, [43-]. 
Harold O.J. Brown, Heresies, The Image of Christ in the Mirror of Heresy and Orthodoxy 
from the Apostles to the Present, Garden City 1984. 
S. 322-326 und 463-464: Zwingli und Calvin. 
Gisela Bucher-Schmidt, Stimmers Pandorazeichnung - Versuch einer Deutung, in: Tobias 
Stimmerund sein Umkreis, 104-108. 
Hans Bühler, Geschichte der Johanniterkomturei Tobel, in: Thurgauische Beiträge zur va-
terländischen Geschichte 122, 1985, 5-312. 
S.22-54: «Reformation» und «Gegenreformation». 
Eugen Bürgisser, Die Schlacht bei Marignano am 13. und 14. September 1515, in: Brem-
garter Neujahrsblätter 1983, 5-14. 
Bericht Werner Schodolers (1490-1541), der am Kriegszug teilgenommen hatte. 
Fritz Büsser, Schrift und Dienst bei Huldrych Zwingli [Referat], in: Protokoll der Kirchen-
synode'Zürich 26/4, 29-41. 
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Fritz Büsser, Die Sekten in Heinrich Bullingers Exegetica, in: Alfred Raddatz und Kurt 
Lüthi [Hg.], Evangelischer Glaube und Geschichte, Grete Mecenseffy zum 85. Geburts-
tag, Wien 1984 (Die aktuelle Reihe 26), 48-65. 
Fritz Büsser, Wurzeln der Reformation in Zürich, Zum 500. Geburtstag des Reformators 
Huldrych Zwingli, Leiden 1985 (Studies in Medieval and Reformation Thought 31). 
Fritz Büsser, Renaissance and Humanism in Zürich in the 16th Century, in: Nederduitse 
Gereformeerde Teologiese Tydskrif 26, 1985, 2-13. 
Louis W. Burgener, Les jeux et exercices physiques en Suisse au XVe et XVIe siecle, in: Phi-
lippe Aries und Jean-Claude Margolin [Hg.], Les jeux ä la renaissance, Actes du XXIIP 
colloque international d'etudes humanistes Tours, juillet 1980, Paris 1982 (De Petrar-
que ä Descartes 93), 109-117. 
Louis Carlen, Der Siegelhandel zwischen Schwyz und Visp 1577/78, in: Der Geschichts-
freund 138, 1985, 195-200. 
Maurice Carrez, Ulrich Zwingli (1484-1531), in: Paul Poupard [Hg.], Dictionnaire des re-
ligions, Paris 1984, 1806-1808. 
Dorothea Christ, Die Glasmalereien Hanns Studers im Zwinglihaus, in: Basler Stadtbuch 
1985, 127-132. 
Yves Marie Joseph Congar, De Marburg (1529) ä Leuenberg (1971), Lutheriens et refor-
mes au temps de l'opposition et sur la voie d'une union, in: Istina 30, 1985, 47-65. 
Victor Conzemius, Carlo Borromeo, Zum 400. Todestag des katholischen Reformators, in: 
Neue Zürcher Zeitung, 1./2. Dezember 1984, 69. 
Marie-Helene Cotoni, L'Exegese du Nouveau Testament dans la philosophie francaise du 
dix-huitieme siecle, Oxford 1984 (Studies on Voltaire and the eighteenth Century 220). 
Bezüge zu Castellio, Zwingli u.a. 
Bernard Cottret, Pour une semiotique de la Reforme: le Consensus tigurinus (1549) et la 
Breve resolution (1555) de Calvin, in: Annales E.S.C. 39, 1984, 265-285. 
Inge Dahm, Der Strassburger Buchdrucker Johann Knobloch von Zofingen, in: Zofinger 
Neujahrsblatt 1982, 105-126. 
Robert Dan, Matthias Vehe-Glirius, Life and Work of a Radical Antitrinitarian with his 
collected writings, Budapest/Leiden 1982 (Studia humanitatis, Publications of the Cen-
tre for Renaissance Research 4). 
Zahlreiche Bezüge zu Persönlichkeiten der Eidgenossenschaft: Bibliander, Bullin-
ger, Castellio, Simon Grynäus, Gwalther d.J., Josias Simler, Johannes Wolf, Zwingli d.J. 
u.a. (s.Reg.). 
V.Delforge, Aux origines du protestantisme, in: Information, Evangelisation, Paris 1985/ 
4 -5 , 2-9. 
Concerne Luther, Zwingli et Calvin. 
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Klaus Deppermann, The Anabaptists and the State Churches, in: Greyerz, Religion and 
Society, 95-106. 
Thomas B. Deutscher —»• Peter G. Bietenholz. 
Karl Dienst, Luther, Zwingli, Calvin - das Dreigestirn der Reformation, in: Blätter für 
Pfälzische Kirchengeschichte 51, 1984, 239-248 (= Ebernburg-Hefte 18, 1984, 9 5 -
104), und in: Jahrbuch der Hessischen Kirchengeschichtlichen Vereinigung 35, 1984, 
319-330. 
Christian Dietrich, Die Stadt Zürich und ihre Landgemeinden während der Bauernunru-
hen von 1489 bis 1525, Diss. Freiburg i.Br., Frankfurt am Main 1985 (Europäische 
Hochschulschriften, Reihe III, 229). 
Alastair Duke und John Fletscher, A Late Medieval Theme with an Evangelical Slant: Hol-
bein the Younger's Allegory of the Old and New Testaments and the Problem of Its 
Patron, in: Archiv für Reformationsgeschichte 76, 1985, 305-309. 
Carlos M. N. Eire, Iconoclasm as a Revolutionary Tactic, The Case of Switzerland 1524-
1536, in: Journal of the Rocky Mountain Medieval and Renaissance Association 
1983/4, 77-96. 
Walter h.Elwell [Hg.], Evangelical Dictionary of Theology, Grand Rapids (Michigan) 
1984. 
Das Lexikon enthält u.a. die mit Literaturangaben versehenen Artikel: Heinrich 
Bullinger von O.G.Oliver (S. 179-180), Conrad Grebel von J.C.Wenger (S.485), Hel-
vetic Confessions von R.V. Schnucker (S. 506-508), Balthasar Hubmaier von J.C. Wen-
ger (S.535), Marburg Colloquy 1529 von R.W.Heinze (S.685), Zürich Agreement 
1549 von J.M.Drickamer (S. 1202-1203), Ulrich Zwingli von M.A.Noll (S.1203-
1204). 
EPD, Vor 450 Jahren starb Johannes Oekolampad, in: Lutherische Beiträge 1982/1, 14. 
Tilman Falk, Einige neugefundene Zeichnungen von Daniel Lindtmayer, in: Schaff hau-
ser Beiträge zur Geschichte 59, 1982, 122-135. 
Tilman Falk, Zur Überlieferung der Stimmer-Bildnisse, in: Tobias Stimmer und sein Um-
kreis, 121-123. 
James K.Farge, Orthodoxy and Reform in Early Reformation France, The Faculty of 
Theology of Paris, 1500-1543, Leiden 1985 (Studies in Medieval and Reformation 
Thought 32). 
Wie schon Farges früheres Werk «Biographical Register of Paris Doctors of The-
ology, 1500-1536» ist auch dieses gründlich durch Register erschlossen; s. unter Bul-
linger, Johann Froben, Berchtold Haller, Franz Kolb, Oekolampad, Zwingli u. a. 
Heinold Fast, Huldrych Zwingli und die Täufer, in: Kirchenbote für den Kanton Zürich, 
1. November 1984, 4. 
Paul Flaad—+ Hans Keller. 
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John Fletscher ̂ >- Alastair Duke. 
Philip Ford, Conrad Gesner et le fabuleux manteau, in: Bibliotheque d'Humanisme et Re-
naissance 47, 1985, 305-320. 
Abraham Friesen, The Radical Reformation Revisited, in: Journal of Mennonite Studies 2, 
1984, 124-176. 
Behandelt insbesondere auch die Auseinandersetzung Zwingli/Täufer. 
Erika Fuchs, Imre Gyenge, Peter Karner, Erwin Liebert, Baläzs Nemeth, Ulrich Zwingli, Re-
formator, Wien 1984 (Die aktuelle Reihe 27). 
E[dward]J. Furcha, Zwingli's Early Reforms, Between the Scylla of the Status quo and the 
Charybdis of Spiritual Radicalism, in: Furcha, Zwingli, Symposium, 83-98. 
Jean-Paul Gabus, Huldrych Zwingli: Theologien de la Refortne (1484-1531), in: Etudes 
theologiques et religieuses 60, 1985, 527-543. 
Ulrich Gabler, Huldrych Zwingli in zijn milieu, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschie-
denis 64, 1984, 111-122. 
Ulrich Gabler, Zur Verbreitung des Zwinglianismus in den Niederlanden und der Fall 
Caspar Coolhaes 1581/1582, in: Blickte et al., Zwingli und Europa, 217-236. 
Ulrich Gabler, Zwingli the Loser, in: Furcha, Zwingli, Symposium, 1-12. 
Ulrich Gabler, Huldrych Zwingli, Eine Einführung in sein Leben und sein Werk, zweite, 
durchgesehene Ausgabe, Berlin (DDR) 1985. 
Ulrich Gabler, Offene Fragen der Zwingli-Forschung, in: Kocsis et al. Die Botschaft 
Zwingiis, 65-77. 
Ulrich Gabler, Huldrych Zwingli and His City of Zürich, in: Andrews University, Se-
venth-Day Adventist Theological Seminary, Seminary studies 23, 1985, 143-160. 
Ulrich Gabler-^- K.M. Witteveen. 
Hans-Joachim Gänssler, Evangelium und weltliches Schwert, Hintergrund, Entstehungs-
geschichte und Anlass von Luthers Scheidung zweier Reiche oder Regimente, Wiesba-
den 1983 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abtei-
lung für Abendländische Religionsgeschichte 109). 
S. 132: «Die Zwei-Reiche-Lehre: Zwingli und Calvin.» 
Alexandre Ganoczy, Einführung in die katholische Sakramentenlehre, zweite, durchgese-
hene Aufl., Darmstadt 1984. 
Zu Zwingiis Lehre s. Kap. «1.3.4. Die Reformatoren» (S. 21-23). 
Frank Gansener, Der Staat des «gemeinen Mannes», Gattungstypologie und Programmatik 
des politischen Schrifttums von Reformation und Bauernkrieg, Frankfurt am Main 
1985 (Europäische Hochschulschriften, Reihe III, 228). 
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Zahlreiche Verweise auf Melchior Goldast, Balthasar Hubmaier und Zwingli (siehe 
Reg.). 
Heinrich Geissler, Zur Zeichenkunst von Hans Asper, in: Tobias Stimmer und sein Um-
kreis, 145-148. 
Ermanno Genre, H.Zwingli: La militance du pasteur reforme, in: Etudes theologiques et 
religieuses 60, 1985, 513-526. 
Henri Gibaud, Les tribulations d'Erasme de Bäle ä Louvain, in: La correspondance 
d'Erasme, Colloque international, 15-36. 
Carlos Gilly, Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600, Ein Querschnitt durch die spa-
nische Geistesgeschichte aus der Sicht einer europäischen Buchdruckerstadt, Basel 
und Frankfurt am Main 1985 (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 151). 
Jean-Francois Gilmont, Aux origines de l'historiographie vaudoise du XVIe siede, in: 
[E.Balmas], I Valdesi, 165-202. 
Josef Glazik —»• Erwin Iserlob. 
Hans-Jürgen Goertz, Das Täufertum - ein Weg in die Moderne, in: Blickte et al., Zwingli 
und Europa, 165-181. 
J.F.Gerhard Goeters, Zwingli und Luther, in: Knut Schäferdiek [Hg.], Martin Luther im 
Spiegel heutiger Wissenschaft, Bonn 1985 (Studium Universale 4). 
Kaspar von Greyerz, Religion in the Life of German and Swiss Autobiographers (Six-
teenth and Early Seventeenth Centuries), in: Greyerz, Religion and Society, 223-241. 
Kaspar von Greyerz, Basels kirchliche und konfessionelle Beziehungen zum Oberrhein im 
späten 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Bircheret al., Schweizerisch-deutsche Bezie-
hungen, 227-252. 
Helmuth Grössing, Humanistische Naturwissenschaft, Zur Geschichte der Wiener mathe-
matischen Schulen des 15. und 16. Jahrhunderts, Baden-Baden 1983 (Saecula spiri-
tualia 8). 
Behandelt Joachim Vadian auf S. 188-189. 
Hans. R. Guggisberg, Reformierter Stadtstaat und Zentrum der Spätrenaissance: Basel in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: August Bück [Hg.], Renaissance - Refor-
mation, Gegensätze und Gemeinsamkeiten, Vorträge, Wiesbaden 1984 (Wolfenbütte-
ler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 5), 197-216. 
Franz Gut, Zwingli und seine Zeit aus polizeilicher Sicht, in: Nachrichtenblatt der Kan-
tonspolizei Zürich 1984/8, 137-141. 
Hellmut Gutzwiller, Solothurn und die Römische Kurie im 16. Jahrhundert, in: Jurablät-
ter 47, 1985, 158-162. 
Imre Gyenge—»- Erika Fuchs. 
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Mary L. Hammack, A Dictionary of Women in Church History, Chicago 1984. 
Enthält die Kurzbiographien von Frauen, die in der Kirchengeschichte hervorgetre-
ten sind, so z.B. - im Zusammenhang mit der schweizerischen Reformationsge-
schichte - A n n a Bullinger (S. 26), Lady Jane Grey (S. 65), Wibrandis Rosenblatt (S. 157-
158) und Anna Zwingli (S. 164). 
Gottfried Hammann, Entre la secte et la cite, Le projet d'Eglise du Reformateur Martin 
Bucer (1491-1551), Genf 1984 (Histoire et societe 3). 
Im Personen-, Orts- und Sachregister finden sich zahlreiche Hinweise auf z.B. 
Oekolampad und Zwingli; keine Erwähnung Bullingers. 
Stephen Happel und David Tracy, A Catholic Vision, Philadelphia 1984. 
Enthält ein Kapitelchen «Ulrich Zwingli and Thomas Münzer» (S.84). 
Paul Hausherr, In den Gefahren der beiden Kappelerkriege 1529 und 1531, in: Bremgar-
ter Neujahrsblätter 1981, 76-82. 
John H. Hayes und Frederick C. Prussnerf, Old Testament Theology, Its History and 
Development, Atlanta (Georgia) 1985. 
Im Register vereinzelte Hinweise auf Bullinger, Fausto und Lelio Sozzini, Zwingli 
u.a. 
Alasdair Heran, Table and Tradition, Towards an Ecumenical Understanding of the 
Eucharist, Edinburgh 1983. 
S. 114-122: «Luther and Zwingli.» Vgl. auch das Personenregister. 
Alasdair Heron, Zwingiis reformatorischer Beitrag - eine Anfrage aus der Sicht Calvins, 
in: Evangelisch-Reformiertes Kirchenblatt für Bayern, 1984/3, 16-20. 
Gingi Herzog-Beck, Basler Buchillustrationen 1500-1545, in: Basler Stadtbuch 1984, 
163-167. 
R.Gerald Hobbs, Zwingli and the Study of the Old Testament, in: Furcha, Zwingli, Sym-
posium, 144-178. 
Beat Hodler, Das Widerstandsrecht bei Luther und Zwingli - ein Vergleich, in: Zwing-
liana XVI, 1985/1, 427-441. 
J. Derek Holmes and Bernard W. Bickers, A Short History of the Catholic Church, New 
York/Ramsey (N.J.) 1984. 
Zwingli und die Zürcher Reformation auf S. 139. 
Philip Edgcumbe Hughes, Lefevre, Pioneer of Ecclesiastical Renewal in France, Grand 
Rapids (Michigan) 1984. 
Zahlreiche Bezüge zu Bullinger, Farel, Oekolampad, Konrad Pellikan, Beatus 
Rhenanus, Vadian, Zwingli, Zwinglianer usw. 
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William C. Innes, Social Concern in Calvin's Geneva, Allison Park (Pennsylvania) 1983 
(Pittsburgh Theological Monographs, New Series 7). 
Zahlreiche Bezüge zu Zwingli und Zürich (s. Reg.). 
Erwin Iserloh, Josef Glazik, Hubert Jedin, Reformation, Katholische Reform und Gegen-
reformation, Freiburg i. Br. 1985, Sonderausgabe (Handbuch der Kirchengeschichte 4). 
Zu Zwingli, zur Reformation der deutschsprachigen Schweiz und zu den Täufern s. 
besonders S. 157-189, 254-262 und das Register. 
Friedrich Jakob, Die Orgel und die Kanzel, Männedorf 1983 (Neujahrsblatt der Orgelbau 
Th. Kuhn AG auf das Jahr 1983). 
Siehe bes. das Kapitel «Kanzel, Abendmahlstisch und Taufstein in der protestanti-
schen Schweiz bis zum 18. Jahrhundert» (S. 16-19). 
Hubert Jedin —>• Erwin Iserloh. 
Beat R. Jenny, Manus Erasmi, Die autographen Briefe des Erasmus in der Schweiz, Bei-
träge zu einer Geschichte ihrer Überlieferung, in: La correspondance d'Erasme, Collo-
que international, 37-53. 
Helm&r Junghans, Der junge Luther und die Humanisten, Göttingen 1985. 
Für die Hinweise auf u.a. die Amerbachs, Johannes Froben, Beatus Rhenanus, Kon-
rad Pellikan, Bullinger und Zwingli siehe das Personenregister. 
W.K. Kälin, Paracelsus und Einsiedeln, in: Blätter der Vereinigung Pro Sihltal 35, 1985, 
18-22. 
Peter Karner—+ Erika Fuchse Alexandra Süess. 
Hans Kellerund Paul Flaad, Chronik der Gemeinde Wildberg, Wildberg 1985. 
Zur Reformation bzw. zum 16. Jahrhundert siehe vor allem die Kapitel «Wildberg 
von der Reformation bis zum Ancien Regime» (S. 71-74) und «Zürcherisches Unter-
tanenland» (S. 74-79). 
Robert M. Kingdon, Church and Society in Reformation Europe, London 1985. 
Wiederabdruck verschiedener Aufsätze. Drei davon behandeln Peter Martyr Ver-
migli (Nr. IV, XV und XVI). Für Bullinger, Castellio, Farel, Viret, Zwingli u. a. in unse-
ren Berichtsraum fallende Personen/Begriffe s. Register. 
Ernst Koch, «Zwinglianer» zwischen Ostsee und Harz in den Anfangsjahren der Reforma-
tion (1525-1532), in: Zwingliana XVI, 1985/2, 517-545. 
Elemer Kocsis, Die Sozialethik Zwingiis, in: Kocsis et al., Die Botschaft Zwingiis, 
110-130. 
Walther Köhler, Huldrych Zwingli, durchgesehen und neu hg.v. Ernst Koch, Zürich/Ein-
siedeln/Köln 1984. 
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Dieter Koepplin, Die Langsamwirkung der Zeichnungen Stimmers, in: Tobias Stimmer 
und sein Umkreis, 96-103. 
Dieter Koepplin und Paul Tanner, Korrekturen und Ergänzungen zum Ausstellungskata-
log «Spätrenaissance am Oberrhein - Tobias Stimmer» (Kunstmuseum Basel, 23. Sep-
tember 1984 bis 6. Januar 1985), in: Tobias Stimmer und sein Umkreis, 149-150. 
Hubert Krucker, Zwingli und die Reformation in Volketswil, in: Volketswil 1985, Eine 
jährliche Dokumentation, Volketswil 1984, 4-15. 
Rolf Max Kully, Mundart - Schreibsprache - Schriftsprache, Die Entstehung deutscher 
Diglossie, dargestellt am Modellfall einer Schweizer Kleinstadt, in: Bircher et al. 
Schweizerisch-deutsche Beziehungen, 167-202. 
Alfred Läpple, Illustrierte Geschichte der Kirche, Dokumente, Briefmarken, Münzen, 
Aschaffenburg 1984. 
S.99-100: «Reformation in der Schweiz» und «Huldreich Zwingli (1484-1531)». 
Elisabeth Landolt, Scheibenrisse von Hieronymus Vischer nach Tobias Stimmer, in: 
Tobias Stimmer und sein Umkreis, 115-120. 
Elisabeth Landolt, Zwei unbekannte Scheibenrisse von Hans Brand, in: Tobias Stimmer 
und sein Umkreis, 139-144. 
Hanspeter Landolt, Tobias Stimmer - Traditionalist und Innovator, Aus Anlass der Aus-
stellung im Kunstmuseum Basel, in: Neue Zürcher Zeitung, 20./21.Oktober 1984, 65. 
Robert Landolt, Die Auferweckung der schlafenden Künste, Ein Scheibenriss Christoph 
Murers von 1583, in: Tobias Stimmer und sein Umkreis, 129-131. 
Dominik Landwehr, Ludwig Lavaters Gespensterbuch von 1569, Ein Beispiel populärer 
Literatur aus Zürich im späten 16. Jahrhundert, in: Zürcher Taschenbuch 1986, Zürich 
1985, 31-44. 
Hedi Lang, Grusswort [zur außerordentlichen Versammlung der Kirchensynode des Kan-
tons Zürich vom 31. Januar 1984 zur Feier des 500. Geburtstages von Huldrych 
Zwingli], in: Protokoll der Kirchensynode Zürich 26/4, 19-21. 
Robert Leuenberger•—*• Fritz Brechbühl. 
Immanuel Leuschner, Thomas Erastus, 1523-1583, in: Badener Neujahrsblätter 1983, 
29-39. 
Immanuel Leuschner, Von der Reformation ins Zeitalter der Ökumene, Ein Überblick, in: 
"Willy Pfister, Die reformierten Pfarrer im Aargau seit der Reformation, 1528-1985, in: 
Argovia 97, 1985, 247-268. 
Erwin Liebert—>- Erika Fuchs. 
Franklin H. Litteil, Atlas zur Geschichte des Christentums, Deutsche Bearbeitung v. 
Erich Geldbach, Wuppertal 1980. 
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S.66: Text zu Zwingli und erläuterte Karte zu dessen Laufbahn. S.67: Schilderung 
des Marburger Religionsgesprächs 1529, mit einem kommentierten Kärtchen zur An-
reise der Teilnehmer, dazu deren Unterschriften in Faksimilewiedergabe. S.69: «Die 
Reformation in der Schweiz, 16. Jahrhundert» (Text und erläuterte Karte der Eidgenos-
senschaft). Vgl. auch S.85: «Die radikale Reformation, 16. Jahrhundert.» 
Gottfried W. Locher, Zwingli's Thought, New perspectives, übers, v. Milton Aylor und 
Stuart Casson, Leiden 1981 (Studies in the history of Christian thought 25). 
Gottfried W. Locher, Die Bedeutung Zwingiis für Kirche und Gesellschaft, in: Alfred Rad-
datz und Kurt Lüthi [Hg.], Evangelischer Glaube und Geschichte, Grete Mecenseffy 
zum 85. Geburtstag, Wien 1984 (Die aktuelle Reihe 26), 193-212. 
Gottfried W. Locher, Losend dem Gotteswort! Huldrych Zwingiis reformatorische Bedeu-
tung für Kirche und Gesellschaft, Zwei Beiträge zum Zwingli-Jubiläum 1984, Bern/ 
Stuttgart 1985 (Evangelisch-reformierter Synodalverband Bern-Jura, Schriftenreihe des 
Synodalrates 11). 
Gottfried W. Locher, Huldrych Zwingiis Reformation der Gesellschaft im Zusammen-
hang mit seiner Theologie, Zum 400. Geburtstag des Reformators am 1. Januar 1984, 
in:Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern 1985/3, 46-51. 
Gottfried W. Locher, Die Theologie Zwingiis - Bucers - Calvins, in: Blickte et al., Zwingli 
und Europa, 91-106. 
G[ottfried] W.Locher, Zwingli between Luther and Calvin, Reformation of Faith, Commu-
nity and Church, in: Furcha, Zwingli, Symposium, 13-33. 
Gottfried W. Locher, Luther - Zwingli - Calvin: Reformation des Glaubens, der Gesell-
schaft, der Kirche, in: Kocsis et al., Die Botschaft Zwingiis, 10-32. 
Gottfried W. Locher, Zur Theologie Huldrych Zwingiis, in: Evangelische Kommentare 
18, 1985, 192-195. 
Gottfried W. Locher, Wer war der Bildhauer des Zwingli-Denkmals? in: Reformatio 34, 
1985, 237. 
G[ottfried] W. Lochern K. M. Witteveen. 
Kurt Löcher, Das Bildnis in ganzer Figur, Quellen und Entwicklung, in: Tobias Stimmer 
und sein Umkreis, 74-82. 
J.R. Luth^ K.M. Witteveen. 
Felici Maissen, Bündner Studenten an der Universität Heidelberg 1386-1914, in: Bünd-
ner Monatsblatt 1985, 1-46. 
Am Schluß (S. 41-44) alphabetisches Verzeichnis der Studenten. 
Laszlo Makkai, Zwingli und die europäische Politik, in: Kocsis et al., Die Botschaft 
Zwingiis, 78-91. 
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Gheorghe Mändrescu, L'attivitä dell'architetto Petrus Italus da Lugano a Bistrita in Roma-
nia, in: Bollettino Storico della Svizzera Italiana 96, 1984, 151-178. 
Über die Tätigkeit des Architekts Petrus Italus von Lugano im siebenbürgischen 
Bistritz [heute rum.: Bistrita] von 1560 bis 1563. 
Jean-Claude Margolin, Un echange de correspondance humaniste ä la veille de la Re-
forme: Henri Glarean-Oswald Myconius (1517-1524), in: La correspondance d'Erasme, 
Colloque international, 145-181. 
John R. Martin, Ventures in Discipleship, A Handbook for Groups or Individuais, Fore-
word by Howard A. Snyder, Scottdale (Pa.)/Kitchener (Ont.) 1984. 
Als Textzeugen dienen diesem Handbuch, neben Menno Simons und Pilgram Mar-
beck, aus schweizerischer Sicht hauptsächlich die Täufer Hans Denck, Konrad Grebel, 
Hans Hotz, Balthasar Hubmaier, Michael Sattier und das Schleitheimer Täuferbe-
kenntnis. 
Emil Maurer, Stimmer in Rubens' Sicht, in: Tobias Stimmer und sein Umkreis, 83-95. 
J[oseph] C.McLelland, Meta-Zwingli or Anti-Zwingli? Bullinger and Calvin in Eucharistie 
Concord, in: Furcha, Zwingli, Symposium, 179-195. 
Herbert Meier, Huldrych Zwingli, Reformator, Rückblick auf eine Filmarbeit, in: Neue 
Zürcher Zeitung, 4./5. Februar 1984, 69. 
Pirmin Meier, «Mehr der Kunst als dem Geld anhangen», Von Irrgang und Treue der 
Arzte: Berufsbild und Ethik bei Paracelsus, in: Luzerner Neuste Nachrichten, 23. No-
vember 1984. 
E. Meili, Grusswort aus Zürich an das Doktorenkollegium zu Debrecen, in: Kocsis et al., 
Die Botschaft Zwingiis, 5-9. 
Ernest Menolfi, Geschichte von Sulgen, Frauenfeld 1984. 
S. 36-38: «Die Reformation.» 
Erwin Mülhaupt, Lutherbriefe vom und zum Oberrhein, Bretten 1984. 
Wiedergabe von Briefen und Briefauszügen von u.a. Johannes Froben an Luther 
(S.6), Konrad Pellikan an Luther (S.7), Sebastian Hofmeister an Luther (S.9-10) und 
Luther an Jakob Meyer in Basel (S. 20); s. auch das Namenregister. 
Gabriel Mützenberg, La Reforme, vous connaissez? Fontenay-sous-Bois 1985. 
Siehe besonders die Kapitel: «Les <trois Suisses>» [Manuel, Zwingli, Vadian] S.67-
128 und «Bullinger» (S. 191-206). 
Baläzs Nemeth —* Erika Fuchs, 
W. Nijenhuis^- K.M. Witteveen. 
Heiko A. Oberman, Zürichs Beitrag zur Weltgeschichte, Zwingiis Reformation zwischen 
Erfolg und Scheitern, in: Neue Zürcher Zeitung 21./22. August 1984, 65. 
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Heiko A. Oberman, Die Reformation als theologische Revolution, in: Blickle et al., 
Zwingli und Europa, 11-26. 
Die Reformation als theologische Revolution wird an Zwingli und Zürich expli-
ziert. 
Peter Ochsenbein [Bearb.], Reformbewegungen in Kloster und Stadt St.Gallen (15.-17. 
Jahrhundert), [Ausstellungsführer], St. Gallen 1984. 
Ilse O'De/AFranke, Bemerkungen zu einem Titelblatt von Jost Amman, in: Tobias Stim-
mer und sein Umkreis, 132-138. 
M.A. Overell, Peter Martyr in England 1547-1553, An Alternative View, in: The Six-
teenth Century Journal 15, 1984, 87-104. 
Ausgiebige Benutzung der Korrespondenz Bullingers. 
Steven Ozment, When Fathers Ruled, Family Life in Reformation Europe, Cambridge 
(Mass.)/London 1983. 
Auch Schweizerisches ist in die Abhandlung einbezogen, so das Zürcher Ehe-
gericht, Thomas Platter, Zwingli, Oekolampad usw. (s. Reg.). 
Steven Ozment, Die Reformation als intellektuelle Revolution, in: Blickle et al., Zwingli 
und Europa, 27-45. 
Behandelt Thomas Platters Lebensbeschreibung als Beispiel für den autobiographi-
schen Kommentar eines Laien im 16. Jahrhundert (S. 38-41). 
Wilhelm Pauck, From Luther to Tillich, The Reformers and Their Heirs, San Francisco 
1984. 
Einige Bezüge zu Ambrosius Blarer, Bullinger, Farel, Oekolampad, Zwingli usw. 
Maria Pecugi Fop [Bearb.], Testimonianze della Riforma Protestante, Mostra Bibliografica 
per il V° centenario della nascita di Lutero, [Katalog zur Buchausstellung] Perugia, Bi-
blioteca Augusta, 5-30 Novembre 1984, [Perugia 1984]. 
Unter den ausgestellten und in diesem Katalog angezeigten Titeln auch solche aus 
dem Räume der zwinglischen Reformation, mit Kurzbiographien und z.T. Porträts der 
Autoren; z.B. Oekolampad (S.27), Zwingli (S.36-37), Bibliander (S.38), David Joris 
(S.40), Bernardino Ochino (S.51), Celio Secondo Curione (S. 53), Sebastian Castellio 
(S. 54), Wilhelm Gratarolus (S. 56). 
Dietmar Pertsch et al., Kleines Lexikon der Reformation, Themen, Personen, Begriffe, 
München 1983. 
Zur zwinglischen Reformation siehe die Artikel: «Marburger Religionsgespräch» 
(S. 105-107), «reformiert» (S. 133-135), «Wiedertäufer» (S. 173-175), «Huldrych (Ulrich) 
Zwingli» (S. 183-184). 
Hans Conrad Peyer, Der St. Galler Reformator Vadian als Geschichtsschreiber, Pragmati-
sche und mythische Geschichtsauffassung in der Schweiz des 16. Jahrhunderts, in: 
Schweizer Monatshefte 65, 1985, 315-328. 
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Willy Pfister, Die reformierten Pfarrer im Aargau seit der Reformation, 1528-1985, mit 
einem Anhang von Immanuel Leuschner, in: Argovia 97, 1985, 5-268. 
Monica Pieper, Daniel Sudermann (1550-ca. 1631) als Vertreter des mystischen Spiritu-
alismus, Stuttgart 1985 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte 
Mainz 121). 
Zu Zwingli und anderen reformierten Theologen s.bes. S. 181-185. Vgl. auch das 
Orts-, Namen- und Sachregister. 
H.Wayne Pipkin, The Positive Religious Values of Zwingli's Eucharistie Writings, in: 
Furcha, Zwingli, Symposium, 107-143. 
H.Wayne Pipkin, Resonating with Zwingli, in: Furcha, Zwingli, Symposium, 99-106. 
J[acques]-V[incent] Pollet, Huldrych Zwingli, Vom Autor durchgesehene Übersetzung aus 
dem Französischen von Victor Conzemius, Freiburg i.Üe. 1985 (Gelebtes Christen-
tum). 
Jacques-Vincent Pollet, Die Herrschaft Gottes als Mittelpunkt der Theologie Zwingiis, in: 
Kocsis et al., Die Botschaft Zwingiis, 33-64. 
J[acques]-V[incent] Pollet, Zwingli und die Kirche, Scholastik und Humanismus im Kir-
chenbegriff Zwingiis, in: Zwingliana XVI, 1985/2, 489-499. 
Jacques-Vincent Pollet, Martin Bucer, Etudes sur les relations de Bucer avec les Pays-Bas, 
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